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Resumen 
 
El siguiente proyecto trata sobre el desarrollo de una aplicación web que ejecuta funciones 
de análisis sig remotas (WPS) a partir de una plataforma de software libre de servicio de 
aplicaciones geoespaciales (Open Geo Suite). Se centrará en la creación de un plugin que 
consiga hacer varias intersecciones entre dos capas de información geoespacial. 
El entorno visual de la aplicación SIG está basado en un modelo visual predefinido para un 
navegador web  a partir del  SDK para la generación propia de aplicaciones de OpenGeo 
Suite 3. 02 para Windows.  
La tecnología utilizada para la implementación de este proyecto ha sido la plataforma 
OpenGeo Suite que incluye la librería OpenLayers para javascript y Geoserver  como 
servidor para la gestión de información geoespacial  y Apache Ant (instalado 
posteriormente) para el correcto funcionamiento del SDK. 
Como ejemplo para mostrar el resultado de esta aplicación se han escogido dos capas de 
información geospacial: country.shp (países europeos) y mjurban.shp (ciudades europeas). 
